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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – формування системи понять, знань, умінь і навичок в осмисленні  глобальних проблем 
сучасності. 
Завдання: 
 обґрунтувати понятійні та методологічні засади соціально-філософського аналізу глобалізації;  
 охарактеризувати сутність глобалізації в історичному контексті; 
 визначити  особливості формування глобального інформаційного простору; 
 проаналізувати специфіку феномену глобалізації у конструктах соціального розвитку; 
 визначити сутнісні ознаки цивілізації та культури у характері історичних закономірностей 
становлення глобалізаційного процесу; 
 охарактеризувати ключові чинники глобалізації економіки; 
 узагальнити основні наукові підходи до осмислення політичної глобалізації; 
 визначити перспективи трансформації глобальних проблем сучасності в контексті інформатизації 
суспільства. 
- У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
 концепції глобального інформаційного суспільства; 
 основні наукові підходи до аналізу глобалізаційних проблем сучасності; 
 соціально-економічні  та інтернет-комунікативні наслідки глобалізації економічної 
системи суспільства; 
 актуальні проблеми політичної глобалізації 
 основні рушійні сили культурної глобалізації; 
 перспективи сучасної цивілізації в умовах глобалізації 
вміти: 
- визначати філософський зміст глобалізацій них проблем сучасності; 
- аналізувати основні наукові підходи до осмислення феномену глобалізації ; 
- порівнювати структурні та функціональні підходи до осмислення сутності інформації; 
- виявляти особливості впливу розвитку глобального інформаційного простору на 
формування глобальних проблем сучасності; 
- досліджувати основні моделі розвитку цивілізацій; 
- визначати логічні закономірності у функціонуванні сучасної світ-системи. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Теоретико-методологічні засади соціально-філософського аналізу глобалізації 
 
Тема 1. Понятійні та методологічні засади соціально-філософського аналізу глобалізації  
Відображення проблем глобалізації у Всесвітніх соціальних мережах. Глобалізація як суспільне 
явище та феномен. Причини та фактори глобалізації. Напрямки аналізу процесів глобалізації та її 
форми. Глобалізм. Позитивні та негативні риси глобалізації. Основні поняття теорії глобалізації – 
гегемонізм, експансія, інтеграція, інтернаціоналізація, інновації, космополітизм, локалізація, новий 
світовий порядок, транснаціональні корпорації та ін. Протиріччя глобалізації на сучасному етапі 
розвитку суспільства та роль у їх вирішенні Інтернет комунікацій. Глобалізація і світове населення: 
демографічні проблеми людства. Сутність демографічної глобалізації. Демографія і глобальні проблеми 
сучасності. Демографічні тенденції сучасності. Система демографічної безпеки. Міжнародні соціальні 
стандарти рівня життя. Індекс людського розвитку. Система демографічної безпеки. 
 
 
 
Тема 2. Глобалізація як історичне явище і феномен  
Ступінь новизни глобалізації. Трактовки виникнення процесу глобалізації в контексті 
еволюційного підходу. Протоглобалізація та її особливості. Історичні напрямки глобалізації – 
орієнталізація та вестернізація. Зародження глобальної спільноти. «Осьовий час» К. Ясперса. 
Формування глобальної спільноти. Хвилі новітнього етапу розвитку глобалізації. Великі переділи світу. 
Інформатизація та розвиток глобального інформаційного простору. Інформація. Інформатизація. 
Всесвітній саміт з інформаційного суспільства. Концепції глобального інформаційного суспільства. 
Формування глобального інформаційного простору. Проблеми та ризики інформаційної епохи. 
Інформаційні технології__Homo informaticus. Глобалізація як фактор розвитку інформаційної та 
віртуальної культури. 
 
Тема 3. Глобалізація у конструктах сучасного соціального розвитку  
Системний підхід до дослідження глобалізації (І. Валерстайн, Н. Луман). Моделі глобального 
суспільства Е. Гіденса та Л. Склера. Роль інтернет-комунікації в глобалізованому світі Н. Смелзера. 
Соціальна глобалізації У. Бека. Дискурси та виміри глобалізації Г.Терборна. Теорія глобалізації М. 
Уотерса. Концепція глобалізації культури Р. Робертсона. Теорія глокалізації У. Ханнерса. 
 
Тема 4. Глобалізаційні та цивілізаційні зрушення сьогодення. Прогнози подальшого розвитку 
процесів глобалізації 
Цивілізація: визначення та роль в сучасному світі. Європейська цивілізація. Формування 
новоєвропейської цивілізації. Моделі розвитку і субцивілізації західноєвропейської цивілізації. Війна 
цивілізацій. Перспективи сучасної цивілізації в умовах глобалізації. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
Сфери розвитку глобалізації та напрямки її соціологічного аналізу 
 
Тема 5. Глобалізація економіки  
Сутність економічної глобалізації. Чинники розвитку глобалізації економіки. Елементи 
економічної глобалізації. Риси економічної глобалізації. Формування та розвиток світового 
економічного простору. Світове господарство сучасності. Економічна експансія. Соціально-економічні  
та інтернет-комунікативні наслідки глобалізації економічної системи суспільства. 
 
Тема 6. Соціальні аспекти політичної глобалізації  
Сутність глобалізації політики. Виміри політичної глобалізації. Витоки та рушійні сили 
глобалізації політичної сфери. Протополітична глобалізація. Вестфальська система державного устрою. 
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Військово-політична глобалізація. Трансформація ролі національної держави. Актуальні прояви 
політичної глобалізації. 
 
Тема 7. Соціокультурний напрямок глобалізації. Крос-комунікації та крос-культурний 
капітал. Соціальні рухи. «Третій сектор» 
Сутність та природа культурної глобалізації. Мультикультуралізм. Полілог культур. Глобалізація 
«за моделлю культури». Основні рушійні сили культурної глобалізації. Світова культура. Роль Інтернет-
комунікації в транснаціональній культурі, глобальна масова культура та глобальна контркультура. 
Культурні артефакти. Принципи культурної політики в епоху глобалізації. Культурний релятивізм. 
Ціннісний плюралізм. Ксенофобія. Упередження та стереотипи. Крос-культурні комунікації. Крос-
культурний капітал та його роль у глобальному універсумі. Що таке «третій сектор»? Соціальні та 
громадські рухи.  
 
Тема 8. Розвиток глобалізації в науковому та освітньому вимірах Сутність глобалізації освіти: 
поняття та прояви. Зміна умов в сфері освіти та навчання. Холістичний підхід. Інтенсифікація 
інноваційних процесів в освіті. Інтегративна роль Інтернет-комунікацій в освіті. Якість освіти. Вища 
освіта на тлі глобалізації. Болонський процес та європейський освітній і науковий простір. Світові 
проблеми та тенденції у галузі освіти. Глобальний вимір науково-технічного прогресу. Інтелектуальна 
міграція.  
Анти- та альтерглобалістські рухи. Антиглобалізація та альтеглобалізація. Антиамериканізм. 
Емпіріко-організаційний напрям антиглобалізму. Соціальна структура антиглобалізму. 
Антиглобалістські організації. Альтернативізм. Ідеологія альтерглобалізму. Структура 
альтерглобалізму. Досвід міжнародного альтерглобалістського руху. 
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                                      4. Структура навчальної дисципліни 
 
Тема 
Кількість годин 
Лекції 
Семінарськ
і заняття 
Самостійна 
робота 
Модульний 
контроль 
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Тема 1. Понятійні та 
методологічні засади соціально-
філософського аналізу 
глобалізації  
2 2 4  
Тема 2. Глобалізація як історичне 
явище і феномен  
2 2 4  
Тема 3. Глобалізація у 
конструктах сучасного 
соціального розвитку.  
2 1 4  
Тема 4. Глобалізаційні та 
цивілізаційні зрушення 
сьогодення. Прогнози подальшого 
розвитку процесів глобалізації. 
2 1 2 2 
Разом годин за видами 
діяльності (змістовний модуль 
1) 
8 6 14 2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Тема 5. Глобалізація економіки  2 2 4  
Тема 6. Соціальні аспекти 
політичної глобалізації .  
2 2 4  
Тема 7. Соціокультурний 
напрямок глобалізації. Крос-
комунікації та крос-культурний 
капітал. Соціальні рухи. «Третій 
сектор». 
 2 4  
Тема 8. Розвиток глобалізації в 
науковому та освітньому вимірах  
2 2 2 2 
Разом змістовий модуль ІІ 6 8 14 2 
Разом годин за видами 
діяльності 
14 14 28 4 
РАЗОМ ГОДИН   60  год. 
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5. Теми семінарських занять  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
7. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 
 
8. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість годин Бали 
Змістовий модуль І.  
Теоретико-методологічні засади соціально-філософського аналізу глобалізації 
1 Глобалізація та її місце в системі гуманітарних наук. 4 5 
2 Особливості і методи дослідження історичного розвитку глобалізації. 4 5 
3 
Інтернет-комунікативні процеси глобалізації у сучасному світі.  
Інтернет-комунікації і глобальне суспільство: динаміка взаємодії. 
4 5 
4 
Глобалізація та цивілізація: поняття та методи до розуміння їх 
взаємозв’язків. 
2 5 
 Разом за змістовим модулем 1  14 20 
Змістовий модуль ІІ.  
Сфери розвитку глобалізації та напрямки її соціологічного аналізу 
5 Світова екологічна криза: її прояви у розвинутих та відсталих 
країнах. 
4 5 
6 Соціальні рухи. «Третій сектор» та роль «національної держави». 4 5 
7 Перепони перед конструктивною крос-культурною комунікацією та 
шляхи їх подолання. 
4 5 
8 Освіта та формування особистості епохи глобалізації. Соціальні 
ініціативи в глобальному масштабі сфери освіти та культури. 
2 5 
 Разом змістовим модулем 2 14 20 
 Разом за семестр  28 40 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
Змістовий модуль І. Інформація як філософська категорія 
Теоретико-методологічні засади соціально-філософського аналізу глобалізації 
  
1 
Семінар 1.  Глобалізація: визначення, причини, суперечності. Глобальні 
проблеми сучасності 
2 
 Семінар 2. Еволюція процесу глобалізації 2 
 Семінар 3. Особливості цивілізації в епоху глобалізації. 2 
   
Змістовий модуль 2.  Сфери розвитку глобалізації та напрямки її соціологічного 
аналізу 
 
 Семінар 4. Глобалізація економічної сфери: природа, сутність, головні актори 2 
 Семінар 5. Інформаційний вимір процесу глобалізації. Роль соціальної 
ініціативи та соціального капіталу в розвитку суспільства. Крос-культурна 
комунікація 
2 
 Семінар 6. Анти- та альтерглобалістські рухи. Роль освіти в налагодженні 
крос-культурних комунікацій. Глобалізація науки 
4 
Усього годин 14 
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Форми підготовки самостійної роботи 
 
1. Резюмування наукових статей з глобалізаційних проблем сучасності (за вибором). 
2. Опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури з курсу (за рекомендованим 
списком). 
3. Експлікація базових (ключових) понять курсу. 
4. Репрезентація новітніх методів наукового аналізу (Інтернет). 
5. Розробка тестів до навчальних елементів курсу (за вибором). 
6. Розробка презентацій до навчальних елементів курсу (за вибором). 
 
9. Індивідуальна робота - не передбачено навчальним планом 
 
11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота 
студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів
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IV. Навчально-методична карта дисципліни «Глобалістика» 
 
Модулі 
 
Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади соціально-
філософського аналізу глобалізації 
Змістовий модуль ІІ. Сфери розвитку глобалізації та напрямки її соціологічного 
аналізу 
К-ть балів за модуль 82 бали 82 бали 
Теми 1 2 3 4 5 6 7 
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н
і 
та
 
ц
и
ві
л
із
ац
ій
н
і 
зр
у
ш
ен
н
я 
сь
о
го
д
ен
н
я.
 
П
р
о
гн
о
зи
 
п
о
д
ал
ьш
о
го
 р
о
зв
и
тк
у
 
п
р
о
ц
ес
ів
 г
л
о
б
ал
із
ац
ії
. 
(1
 б
ал
) 
Г
л
о
б
ал
із
ац
ія
 
ек
о
н
о
м
ік
и
  
(1
 б
ал
) 
С
о
ц
іа
л
ьн
і 
ас
п
ек
ти
 
п
о
л
іт
и
ч
н
о
ї 
гл
о
б
ал
із
ац
ії
. 
(1
 б
ал
) 
Р
о
зв
и
то
к
 г
л
о
б
ал
із
ац
ії
 
в 
н
ау
к
о
во
м
у
 т
а 
о
св
іт
н
ьо
м
у
 в
и
м
ір
ах
  
(1
 б
ал
) 
Семінарські/практичні 
заняття 
(теми, бали) 
 
Г
л
о
б
ал
із
ац
ія
: 
ви
зн
ач
ен
н
я,
 
п
р
и
ч
и
н
и
, 
су
п
ер
еч
н
о
ст
і,
 
гл
о
б
ал
ьн
і 
п
р
о
б
л
ем
и
 
су
ч
ас
н
о
ст
і.
 
(1
0
+
1
 б
ал
) 
Е
в
о
л
ю
ц
ія
 п
р
о
ц
ес
у
 
гл
о
б
ал
із
ац
ії
 
(1
0
+
1
 б
ал
) 
О
со
б
л
и
во
ст
і 
ц
и
ві
л
із
ац
ії
 в
 
еп
о
х
у
 г
л
о
б
ал
із
ац
ії
. 
М
о
д
ер
н
із
м
 т
а 
п
о
ст
м
о
д
ер
н
із
м
 в
 к
о
н
те
к
ст
і 
гл
о
б
ал
із
ац
ії
. 
С
у
п
ер
еч
н
о
ст
і 
в 
п
р
о
гн
о
за
х
 м
ай
б
у
тн
ьо
го
 
р
о
зв
и
тк
у
 г
л
о
б
ал
із
ац
ії
. 
(1
0
+
2
 б
ал
) 
Г
л
о
б
ал
із
ац
ія
 е
к
о
н
о
м
іч
н
о
ї 
сф
ер
и
: 
п
р
и
р
о
д
а,
 с
у
тн
іс
ть
, 
го
л
о
вн
і 
ак
то
р
и
  
(1
0
+
1
 б
ал
) 
Ін
ф
о
р
м
ац
ій
н
и
й
 т
а 
те
р
о
р
и
ст
и
ч
н
и
й
 в
и
м
ір
и
 
п
р
о
ц
ес
у
 г
л
о
б
ал
із
ац
ії
. 
Р
о
л
ь 
со
ц
іа
л
ьн
о
ї 
ін
іц
іа
ти
ви
 т
а 
со
ц
іа
л
ьн
о
го
 к
ап
іт
ал
у
 в
 
р
о
зв
и
тк
у
 с
у
сп
іл
ьс
тв
а.
 
П
о
н
ят
тя
 т
а 
п
р
и
к
л
ад
и
 к
р
о
с-
к
у
л
ьт
у
р
н
о
ї 
к
о
м
у
н
ік
ац
ії
. 
П
р
и
к
л
ад
и
 д
ія
л
ьн
о
ст
і 
«
тр
ет
ьо
го
 с
ек
то
р
у
»
 в
 
н
ац
іо
н
ал
ьн
и
х
 т
а 
гл
о
б
ал
ьн
и
х
 
м
ас
ш
та
б
ах
. 
 
(1
0
+
1
 б
ал
) 
А
н
ти
- 
та
 
ал
ьт
ер
гл
о
б
ал
іс
тс
ьк
і 
р
у
х
и
. 
Р
о
л
ь 
о
св
іт
и
 в
 н
ал
аг
о
д
ж
ен
н
і 
к
р
о
с-
к
у
л
ьт
у
р
н
и
х
 
к
о
м
у
н
ік
ац
ій
. 
Х
о
л
іс
ти
ч
н
и
й
 
п
ід
х
ід
 в
 о
св
іт
і.
 Г
л
о
б
ал
із
ац
ія
 
н
ау
к
и
. 
(1
0
+
1
 б
ал
) 
Самостійна робота 20 балів 20 балів 
Види поточного 
контролю (вид, бали) 
Модульна контрольна робота 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 
(25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
(вид, бали) 
Залік 
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ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; 
створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією занять у 
спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує можливість навчатись 
безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним 
комп’ютером. 
 
12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 
навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 
практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну 
роботу. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді 
або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів 
здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, реферат.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено 
види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано нижче у таблицях.  
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Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
 
 
№ з/п 
 
 
 
Вид діяльності студента 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
  
б
ал
ів
 з
а 
о
д
и
н
и
ц
ю
 
Змістовний 
модуль 1 
Змістовний 
модуль 2 
К
іл
ьк
. 
о
д
и
н
и
ц
ь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
д
о
 р
о
зр
ах
у
н
к
у
 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
  
  
  
  
  
  
  
  
б
ал
ів
 з
а 
в
и
д
 
К
іл
ьк
. 
о
д
и
н
и
ц
ь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
д
о
 р
о
зр
ах
у
н
к
у
 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
  
  
  
  
  
  
  
  
б
ал
ів
 з
а 
в
и
д
 
1 Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 
2 Відвідування семінарських занять 1 4 4 3 3 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 4 20 4 20 
4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 3 30 3 30 
5 Індивідуальне завдання  - - - - - 
6 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 
7 
  Макс. кількість балів за видами поточного 
контролю   (МБ) 
  83  81 
 
Методика розрахунків модульної і семестрової оцінок студента 
№ 
з/п 
Оцінка студента 
Макс. 
оцінка 
Змістовни
й модуль 
1 
Змістовни
й модуль 2 
1 
Максимальна підсумкова семестрова 
модульна оцінка           (МС) 
100 - - 
2 
Максимальні підсумкові оцінки за 
змістовими модулями      (ММ) 
100 50 50 
3 
Фактична кількість балів, отриманих 
студентом за видами поточного контролю 
(приклад)                                                    (ФБ) 
 71 67 
4 
Підсумкові фактичні оцінки студента за 
змістовими модулями 
                                                                               
М = ФБ / МВ * ММ 
 43 41 
5 
Підсумкова семестрова модульна оцінка 
студента  С = М1+М2 
84 
7 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка 
студента         Р = С + Е 
84/В 
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Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
А 90-100 
Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
В 82-89 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 
С 75-81 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого 
навчання або професійної діяльності 
E 60-68 
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
курсу - досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 
 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських заняттях, 
виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студента здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час 
виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності 
 
 
ХІ. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ. 
1. Які нові стратегії міжцивілізаційних взаємодій формуються наприкінці XX — на 
початку XXI ст.? 
2. Чи можна запобігти зіткненню цивілізацій? 
3. Чи доцільно погоджуватись з аргументацією С. Хантінгтона, який обґрунтовує 
неминучість зіткнення цивілізацій? 
4. Що може служити основою для порівняльного аналізу світових цивілізацій? 
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5. Чи можуть бути активними компонентами компаративного аналізу релігійна 
етика, соціокультурна ідентичність і соціокультурна психологія? 
6. Чи не застарів з погляду сьогодення дихотомічний поділ світових цивілізацій на 
західний і східний? 
7.  Як слід оцінювати гіпотезу В. Шубарта про існування чотирьох соціокультурних 
архетипів, які створюють гармонійну, аскетичну та месіанську людину в діалозі культур? 
8.  Чи можна погодитися з тим, що в основі кожної світової цивілізації лежить 
певний архетип або просимвол культур? 
9.   Які альтернативні шляхи розвитку глобального світу передбачають п’ять 
світових цивілізацій? 
10.  Окресліть альтернативні шляхи виходу з екологічної кризи, передбачені 
соціокультурними програмами східних цивілізацій. 
11.  Яка із світових цивілізацій, на вашу думку, найпослідовніше обстоює ідею 
світової гармонії? 
12.  У чому ви вбачаєте точки зіткнення та конфлікти цінностей в різних цивілізацій? 
Які міркування та позиції служать зерном конфлікту? Чи можливо певними засобами 
дійти консенсусу? Якщо так, то якими? 
13.  Наскільки верифікованою щодо неможливості порозуміння між різними 
цивілізаціями виглядає позиція О. Шпенглера? 
14.  Чи має майбутнє діалог цивілізацій, в якому кожен претендує на виконання партії 
соло? На яких цінностях є можлива побудова глобальної інтегративної платформи? 
15.  Чому у другій половині XX ст. не національна держава, а цивілізація стає 
інтелігібельною одиницею у політичних дослідженнях? Яку роль відіграє в цьому плані 
«третій сектор»? 
16.  Коли в суспільних науках виникли поняття (терміни) ―цивілізація‖ і ―культура‖? 
17.  Дайте визначення сучасних понять ―цивілізація‖ і ―культура‖. 
18.  Які два основні напрями в теорії цивілізації сформувались протягом XX ст.? 
19.  У який спосіб під впливом досліджень культурно-історичної школи відбувається 
подолання етно- та європоцентризму в політичній науці? 
20.  Простежте наступність та охарактеризуйте відмінності в теорії цивілізації М. 
Данилевського, О. Шпенглера, А. Тойнбі, С. Хан-тінгтона, Ш. Ейзенштадта, У. Ганнерса 
та Р. Робертсона. 
21.  Які погляди існують у науці з приводу комунікабельності цивілізацій? 
22.  Під впливом яких факторів ―теорія прогресу‖ втратила своє евристичне значення 
наприкінці XX ст.? 
23.  Чому, на думку І. Валлерстайна, саме глобальне розширення капіталізму та 
інтеграція всього світу в одну світоекономіку є провісником макроцивілізаційних 
потрясінь? 
24.  Як можна оцінити евристичний потенціал економіко-центристських версій 
глобалізації: теорії імперіалізму, теорії залежності, теорії світової системи? 
25.  Чи може сучасна глобалістика радикалізувати тезу про постін-дустріальне 
суспільство в дусі радикальних відмінностей від попередньої індустріальної епохи? 
26.  Охарактеризуйте ступінь можливості відмови сучасної глобалістики від 
етноцентристських моделей. Які тенденції можуть бути альтернативою етноцентризму, 
ксеноцентризму та імперіалізму (ціннісний плюралізм, культурний релятивізм, емпатія)? 
27.  Детермінуйте ступінь верифікації чотирьох сценаріїв теорії ―гло-бальної 
ойкумени‖ У. Ганнерса, сценарій Ш. Ейзенштадта та Р. Робертсона. 
28.  Зробіть компаративний аналіз п’яти варіантів глобалізації у концепції М. 
Чешкова. 
29.  Обґрунтуйте, чому наприкінці XX — на початку XXI ст. набули популярності 
концепції антиглобалізму. 
30.  Поняття масової комунікації як глобального явища в сучасному світі. 
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31.  Теоретичні засади соціокультурної стимуляції духовно-естетичної сфери США в 
період індустріальних і постіндустріальних трансформацій. 
32.  Типологія культури постіндустріального американського соціуму наприкінці XX 
— на початку XXI ст.: політико-культурний аспект. 
33.  Основні вектори геостратегії США у процесі становлення глобальної держави. 
34.  Визначення періодизації історії дослідження систем масової комунікації. 
35.  Усталення вивчення проблеми масової комунікації через заснування мережі 
―шкіл журналізму‖. 
36.  Проблеми систематичного підходу у вивчені мас-медіа в інститу-ційному аспекті. 
37.  Зростаюча зацікавленість українського суспільства до національних мас-медіа та 
проблеми їх розвитку в міжнародному, глобальному та цивілізаційному вимірах. 
38.  Смислове наповнення поняття ―глобалізація‖ з погляду на засоби масової 
інформації. 
39.  Роль і місце транснаціональних медіакорпорацій в конвергенції хардвера, 
софтвера, диджиталізації інформації, а також у системі власності і контролю у процесі 
бурхливого розвитку комунікативних технологій і глобальної трансформації медіамереж. 
40.  Проблеми впливу науково-технологічних трансформацій на розвиток систем 
масової комунікації. 
41.  Наукове значення понять (термінів) ―концентрація‖ і ―конгломерація‖ у процесі 
утворення потужних корпорацій у сфері масс-медіа. 
42.  Комерціалізація засобів масової комунікації в ракурсі змін західноєвропейського 
та північноамериканського масовокомунікацій ного простору наприкінці XX — на 
початку XXI ст. 
43. Соціальний капітал з точки зору Ф. Фукуями (приклад Японії та США). 
44. Соціальні рухи в сфері освіти глобального масштабу. 
45. Роль освіти у формуванні нової особистості постмодерну. 
46. Перепони на шляху встановлення конструктивних крос-культурних комунікацій. 
47. Крос-культурний капітал як продукт конструктивних крос-культурних 
комунікацій. Можливості створення глобальної інтегративної платформи загальних 
інтересів. 
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